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Pembela,µ.ran melalui pe-ng.alaman adalah iuatu ~~t!~i!~~el~~u~ mtcraks.i snama rakan se-
kerja ~hari·hari. 
Jajuga boleh diperolch melalul 
persekitarn.n scrta tatihan yang di· 
ilrutisecara lC'r.lllCa1'l3atauseba· 
bkny.L 
~ membcrikan satu 
ilmu bmnakna yang dapat me-
matangb.n r00ran dan menouam 
bn kmiahiran da1azn melaksana 
l::an tugasan di tempat keJJa at.au 
1 kehldup..m sehanan. 
· Kebias.aannya, proses pembcla· 
1 jaran melaJui pengalaman yang 
d.ilalui adaJah bersifat praktikal 
atau langstmg. 
la ml'mbt'ritan nilai tambah se-
cant bcbk langsung kepada kett--
bpan dan krbolehan ~ 
da1arn ~ arnanah atau 
tanggUngJawab yang d.iberikan. 
Sec3r.l lklak ~. haltikatnya 
seliap manu.sia yang bekerp mc-
lahli proses pcmbelajaran .set.lap 
hari melalui pelbagai. corak dan 
~~~~~-ang 
"""'--""'*"""" baun, Ol'pr'U$a5I atau syaribt 
Pertuas lag! 
konsep pt.>ndldikan 
, Mcniandai~l warga kerja da· 
1 lam scktor lndust.ri mcmpcrQlch i ilmu atau kcmahiran melalui pe-
Pduang berkenaarl aiblah ~ 
ngan mem.berikan ~
~ ilmu a.tau kemah.iran di· 
nuhb .......... 
Pengiktirafansebcxinllelah 
mula gia.t dilaksanakan daLam 
usaha merig<!mbang clan menye-
barluaskan 'konsep pcndidikan 
mclaJui pembelaj.t.ran sepanjang 
DARI KACA MATA 
C> :=.:..:-H:~:.ohcl 
Fokulti PenguruQn lndustn 
merangk.ap Pengurus Besar 
UMP Advanced 
hayat (PSH\. kan saha,ja meluweskan syarat ke-
Tidak dtnal1kan. warga kt'!)a masubn begitu ~ rrWah as-
lll('nyumbang kepada pembangu pelt kuahti ptniWan lurut 
nan negar.a dalaln banyak bidang dipelitwa ~ 4Jwl hsan alau 
dan pemerbsaan PSH \lfltuk ~ bertulis bagi me~ dolu-
Iongan bt~rjaya meuyambw1g mcnta.si yang dinilai.. 
pcng;uian adalah amat waj.ar dan Justeru, penilaian llmu melalui 
bolch dU'Caiis.;isi.kan. pcngalaman jug.a clltcrjcmahkan 
Keka.nga.n masa dan ha1-hal lain daJam bentuk penS)('<:ualian dari· 
'J''allg ~ hasrat scse· p3da tnengikuti ~uatu .subjek se-
ora.ng warga kcJja industri me- tclah melalui proses pcnil.aiarl 
nyam~ pe~ ke ~· ~drtetapkan da1am St'Suatu 
yang IOOlh ~ dapat diser.ap perir9.at peng.1Jian. 
melah.a IJllSL.ltlfatausttategi yang lru seolatHllah ~men-
diwi.Uudkan khUSlWl'/3 mclalw dapal kredit yang .setan: berda.· 
pengi.kt.lr.llan pengalaman ma· sa.rltan pengalaman de~ ilmu 
sing·ma.smg. dalam sesuatu s~k yang dita-
Ta dapat dilakukan dcngan pro- warkan 
ses penil.Uan yang komprehensif la sudah tcntu satu tawaran 
melalul kompda.si atau pendoku· yang menank kepada golongan 
mentasian pencapaian individu beknµ dengan mcndapat peng· 
terbab11 untuk diwasit • lktirafan menerusi pmgalaman 
Ktwnpllasi pencapaian 5eOW3 mereta. sama ada cbgunabn se-
Urja mtmbcnbn gambaran baigal sy.uat temasutan •tau di 
awal betapa ~ warga ktt- bmkarl kred.it kepada ptngala 
ja teWi menimba ilmu secara man mereka Buiankah aanya 
Iangsurc at.au bdak ~ n'lt-1 mcnarik? 
laJui pcngalaman mcreka. Keslmpulannya, peluang tmtuk 
mcnimba ilmu tidak tcrhad kc· 
Pt"luanit warg:i kerja pad.a generasi muda di all.ran pcr-
Penilai.an pengalaman ini mem· dana sahaja y.t.1'18 bu...q,nya her· 
beri rua.rc dan pcluang keplld.a la.tu di kebanyabn lOSlltu.si pc-
P>ngan ""'a11'1 ~ untuk me- np.µan tirl(!gL 
nyambtq pmg;uWl ke pertngbt Mal.ab, poogan ~tu-
tertentu ya.lg durunati rut berpctuang menm.isbn iie'" 0c>nsan ltata but, i.a bertlnda1c l'!AAIWl melalui kOf\5CP PSH yang 
sebagai asas kcpada syarat kcma· d.ilaluanakan dcngan mcng:unbil 
sukan kc <la.lam scsuatu program. kira pcngalarnan sebagai satu 
l Rl'ntctan pembelajaran bera· pcmberat l::epada bid.'lng i\mu 
sas.kan pengalaman terbabit, bu· yang diikuti. 

















ngalam.an yang dilalui, sistem 
pembeliuaran mutakhir ini mcm 
bukaP'luangl<.epada-
-
Konsep pendidikon ~ponjon& "'1yot galok goloogon bnirrjoyo mrn)timbung: pengqJion tanpa mtng:im 
.... 
